


















































　第 5回料理教室は平成29年 3 月16日に栄養クニリックとの共催にて実施予定である。田中
教授の骨粗鬆症予防についての分かりやすい講演と、会員様からのご要望の多い、骨を丈夫
にする栄養素（カルシウム等）が豊富な料理の調理を行う。
NPO法人京滋骨を守る会は平成28年 3 月29日、認定NPO法人として京都市から認定された。
　
